




























































































































































































































































































































































































回８：30 ～ 12：00、計 10 日間。
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表２．A児の活動における、保育者の意図性と子どもの意志の関係
【注】











































する）、　② No. ７～９は遊びはじめ、③ No.10 ～ 32 型抜
き、　④ No.33 ～ 44　H 児との関わり、⑤ No.45 ～ 55 遊
びの迷い（表中はアスレチック遊びと迷いと記載する）、 




































































































































































































































































































































































































































































































































































A Study on Children’s Independence and the Types of Assistance 
Offered by Childcare Providers （2）
: A Consideration about Childcare Worker’s Intention and Children’s 
Purposes on Their Activity
Junko Yamamoto
Osaka University of Comprehensive Education Graduate School
　The Education through environment in Japan’s Kindergarten Education Guidelines needs a balance 
between the independence of children and the intention of the childcare provider. Therefore， I posed 
the problem of how to treat children’s intention in relation to intention of the childcare provider in the 
childcare’s assistance and examined that.
　I observed that the childcare provider did childcare corresponding to the intention of the children 
on the childcare practices intentionally or sometimes unintentionally by the various types of assistant.
　First the childcare provider made a reciprocal relationship with the children, and offered direct 
or indirect assistance，and then released her hands gradually to let them do themselves. Children 
chose the way to act from the intentional or unintentional assistance offered by the childcare 
provider, and that nurtured their independence. To the contrary, assistance without corresponding 
between the intention of the childcare provider and independence of children made their activities 
expand monotonically. And even if the childcare provider doesn’t offer direct assistance, i.e. through 
the environment, the childcare provider should practice the activities that children  develop their 
intention freely to enforce their direction of activities to make children independent. It was suggested 
that the viewpoint of corresponding to intention of children’s activities was important when the 
childcare provider assisted them with cherishing their independence.
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